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En la presente comunicaci6n se va a realizar un breve recorrido por la obra de Sohrawardi 
de Alepo, en cuyo discurso las tendencias esotericas· y mfsticas prenden con profundidad, quiza 
com reflejo de las tradiciones zoroastricas y hermeticas, entre otras, que se desarrollaron en 
su zona de origen. 
Se podrfa decir que el origen de la filosoffa de Sohrawardi se halla en la certeza de la 
existencia de un Dios unico causa de todo lo existente y que se constituye, por lo tanto, en el 
Ser por excelencia. · El res to de lo existente no es sino una manifestaci6n mas o menos pura de 
Dios, por lo que la mayor o menorproximidad a Este impone una jerarquizaci6n, ontol6gicamente 
cualitativa, del Universo, del resto de los seres que participan en el Ser de Dios. De aquf es de 
donde parte la teorfa de Sohrawardi de la· existencia de diferentes mundos, diferentes modos 
de conocimiento, diferentes tipos de decurso hist6rico, diferentes formas de ser individual, en 
relaci6n a la participaci6n del ser de Dios. Cada uno de los grados de la jerarqufa es real 
onto16gicamente; sus diferencias estriban en la diferente proximidad al amor de Dios. Asf 
como para Schopenhaueda forma de arte mas perfecta es aquella que menos corrupta se halla 
por la materialidad, asf tambien, para la metaffsica de Sohrawardi, el ser mas perfecto es aquel 
que mas absuelto esta de la materialidad. Todo es ser, desde el Uno hasta las formas sensibles, 
. pero la perfecci6n se encuentra en el Uno y va remitiendo conforme el ser se reviste de 
materialidad. De este modo, se construye una metaffsica, por utilizar palabras de Dodds1, de 
caracter puritano, por cuanto la perfecci6n espiritual aumenta conforme disminuye el vfnculo 
con lo material. 
La realidad se constituye en una dimensionalidad cuadruple, en cuyos extremos se hallan 
la forma mas perfecta del Ser, el Uno, y lamas corrupta, el mundo sensible. Por debajo del 
Dodds, E. R., Los griegos y lo irracional Alianza Universidad, Madrid, 1983, p. 149. 
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Uno, seglin Ia lectura de Sohrawardi, hay tres universos o tres categorfas de universos: el 
mundo ffsico sensible, compuesto por nuestro mundo sensible, gobernado por las almas 
humanas, y por el universo sideral, gobernado por las almas de las esferas; el mundo 
suprasensible del alma, donde se encuentran las ciudades mfsticas, Jabarsa, Jabalqa y 
Hurqalya, las ciudades de Esmeralda, pues representan el color verde; por ultimo, el universo 
de las inteligencias puras arcangelicas. Estos tres mundos se encuentran por debajo del Uno 
trascendental e incognoscible. A cada uno de ellos les corresponde un 6rgano de conocimien-
to2, los sentidos, la imaginaci6n y el intelecto, triada a Ia quecorresponde Ia triada antropol6gica 
cuerpo, alma, espfritu. 
Entre los mundos extremos se manifiesta el Mundus Imaginalis, cuya entidad ontol6gica, 
aunque imaginal, no tiene nada ·que envidiar a Ia de los otros mundos. En dicho mundo 
comienza a producirse el acercamiento a la divinidad, si tomamos la perspectiva del hombre, 
o su desvelamiento, si tomamos la suya propia; es un momento en el camino de ascenso del 
hombre aDios, ta'wil, ode descenso de.la esencia del Uno bacia el mundo sensible, tanzil. 
Debido a su identidad ontol6gica, a su realidad imaginal, posee formas de manifestaci6n 
propias: no solo un 6rgano de conocimiento adecuado a su realidad, como ya hemos 
mencionado, Ia imaginaci6n, sino tambien una Historia imaginal y una Geograffa imaginal. 
El6rgano de conocimiento adecuado para la aprehensi6n del Mundus Imaginalis es la 
imaginaci6n que, a un mismo tiempo, en un p1ismo acto, crea y conoce las sustancias del 
Mundo Imaginal. Es lo que Molla Sadra Shirazi denomina imaginaci6n creadora3• El canicter 
doble de la imaginaci6n creadora viene definido por la inmaterialidad de las sustancias del 
Mundo Imaginal, hecho que obliga a Ia imaginaci6n a dotar de una existencia real, aunque 
inmaterial, a las sustancias imaginales. AI reconocer su existencia las produce como real mente 
existentes, las extrae a la realidad, haciendo sensible otro mundo que sin ella quedarfa 
innombrable. Por ello, conciencia y objeto son «ontol6gicamente inseparables», por cuanto el 
objeto existe en cuanto es puesto porIa conciencia, al tiempo que Ia forma de esta depende del 
caracter del objeto. El proceso de conocimiento se convierte en un proceso de captaci6n de 
realidad oculta, de manifestaci6n, de Epifanfa de unas formas de ser mas cercanas al Ser. Todo 
lo que existe en el mundo sensible tiene su correlato imaginal en este mundo. El binomio 
materialidad/realidad es superado por una gnoseologfa esoterica. 
Como hemos indicado, el Mundo Imaginal es un Iugar de paso en el ascenso (taw'il) bacia 
el Ser o en el descenso (tanzil) de este bacia el hombre. Esta espedficidad de caracter 
ontol6gico implica una localizaci6n geografica determinada, lo que se denomina octavo clima, 
por oposici6n a los siete dimas que componen nuestro mundo sensible4• Es un Iugar fuera de 
Iugar, un clima fuera de los climas, fuera de don de (N a-Ko ja-Abad ). Es, con respecto al mundo 
sensible, el mundo de los orfgenes y de los regresos: de los orfgenes en cuanto que en su parte 
oriental, en la ciudad de J abalqa ' preexisten los arquetipos (de ahf su nombre en arabe, a/am 
2 Corbin, H., Face de Dieu, Face de !'Homme. Hermeneutique et soufisme Flammarion, Paris, 1983, p.15. 
3 Jambet, C., La logique des Orientaux Gallimard, Paris, 1983, pp. 53 y ss. 
4 Corbin, H., Op. cit. p. 16. 
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al-mithal, o mundus arquetipus) de las imagenes sensibles; regreso por cuanto eri su zona 
ocidental, en la ciudad de J abarsa , se hall an todos los espfritus tras. su paso por el mundo 
sensible.5 La existencia geografica del Mundus lmaginalis proporciona el Iugar para Ia 
manifestaci6n de formas no sensibles, correlato de las que han existido, existen o existiran 
sobre el mundo sensible, al tiempo que permite un cierto grado de desvelamiento de la profecfa, 
de manifestaci6n del Ser, de lo Oculto. De esta forma, en Ia jerarquizaci6n ontol6gica de los 
mundos de Sohrawardi, todo lo que es aparente, al-zahir, en un mundo inferior, tiene su 
correlato oculto, al-batin, en un mundo superior, al tiempo que este batin se convertira, en su 
desvelamiento, en un zahir para otro batin al-batin de un mundo todavfa superior.6 De este 
modo, el sfmbolo se constituye en una figura central en la filosoffa esoterica de Sohrawardi: 
«La transformaci6n oriental del mundo del Alma del neoplatonismo helenico en un 
mundo de la imaginaci6n es la gran revoluci6n de la espiritualidad ishimica ( ... ) El 
simbolo noes una aproximaci6n inferior ala idea, es el modo del Uno en el Alma. El 
simbolo es la realidad misma transportada a un grado de ser diferente, es la repetici6n 
de la realidad en otro mundo, tan real como esta realidad misma».7 
En consonanacia con su entidad geografica, el Mundo Imaginal tambien goza de una 
entidad hist6rica, posee un modo propio, imaginal, de devenir hist6rico en relaci6n con su 
caracter ontol6gico especffico. Es lo que Sohrawardi denomina metahistoria, una historia mas 
alla del mundo, en la que devienen los sucesos de la profecfa: 
«La historia no se trata de sucesos reales que escapan a lo que llamamos historia real. 
Puede haber una epopeya cuyo discurso se mantenga en esta historia y puede haber una 
epopeya cuyo discurso sea la reconquista de la metahistoria, y este es el discurso 
mistico, la epopeya del gn6stico, del exiliado que, venido a un mundo extranjero, 
vuelve a su casa, a su mundo. Entre las dos se situa la epopeya heroica, cuyo discurso 
profiere las gestas realizadas por heroes cuya dimension es otra de lade los personajes 
de la cr6nica, porque su persona y su gesta se mueven ya en la dimension del octavo 
clima. Y es precisamente esta dimension la que permitini a la epopeya heroica acabar 
en epopeya mistica, es decir, encontrar su desenlace en Oriente».8 
El universo esta ordenado teleol6gicamente bacia una cima: el Uno. En el proceso de 
taw'fl, de ascenso, se suceden las manifestaciones ontol6gicas jerarquizadas, ya sea referidas 
5 Esta bipartici6n del Mundo Imaginal en Oriente y Occidente no implica la existencia de un solo 
Oriente, sino que existen tantos como mundos, en correspondencia con la jerarquizaci6n de las 
sustancias. Asf puede hablarse de un Oriente mayor de las inteligencias querubfnicas (Jabarut ), Oriente 
men or de los angeles o almas celestes (Malakut), un Oriente medio del Mundo Imaginal (Hurqalya). Vid 
al respecto H. Corbin, Op. cit. p. 108. 
6 Jambet, C., Op. cit. p. 119. 
7 Ibidem p. 159. 
8 Corbin, H., Op. cit. p. 169. 
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al-mithal, o mundus arquetipus) de las imagenes sensibles; regreso por cuanto eri su zona 
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al respecto H. Corbin, Op. cit. p. 108. 
6 Jambet, C., Op. cit. p. 119. 
7 Ibidem p. 159. 
8 Corbin, H., Op. cit. p. 169. 
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a organos de concimiento, lugares geograficos o decursos historicos. Las sustancias existentes 
en los diferentes mundos han de tener una manifestaci6n historica correspondiente a su grado 
de ser. La sustancia perteneciente al mundo sensible pertenece ala historia sensible, mientras 
que las sustancias imaginales poseen un devenir imaginal, metahistorico. 
Conocimiento de, conocimiento a traves de: estos son los dos elementos que definen la 
situacion del hombre con respecto al Ser: segun lo que conozca, segun como lo conozca, sera 
·el ser del hombre. Que conozca y como lo conozca definiran su jerarqufa ontologica. El acceso 
del hombre a Dios es un acceso progresivo, por grados, en el que se va produciendo el 
desvelamiento de lo batin , de lo oculto. Conforme aumenta el conocimiento del Ser, aumenta 
el nivel ontologico .del hombre. Ello implica, debido a I a jerarquizacion de lo real, entendiendo 
por tal tanto lo material como lo no material, la adecuacion del ser a esos grados de las 
sustancias y, por lo tanto, la necesidad de organos de conocimiento en consonancia. En este 
contexto se encuadran el Profeta enviado (rasul), el que rrias cercano se halla ala verdad del 
Uno, los profetas, los amigos de Dios, los gnosticos. El Uno se deposita en cada uno de ellos 
en diverso grado, cada uno alcanza Ia Verdad de un modo proporcional a su ser, pues, tal como 
dice Jambet: « .. .la subjetividad noes como el cogito cartesiano una sustancia, sino un modo 
de ser, un acto de ser, suspendido en la jerarqufa ontologica de los universos espirituales».9 
La depositacion del Uno en todos y cada uno de los seres existentes, en todos los hombres, 
defme el conocimiento como una iluminacion. El problema de la epistemologfa mfstica 
sohwardiana se manifiesta como un ascenso progresivo haciala Verdad, lo que se denomina, 
como venimos repitiendo, taw "fl. Este proceso de ascenso posee un caracter doble: por un lado, 
en lajerarqufa de los mundos, tal como Ia hemos expresado, y, por otro, como un movimiento 
intemo al ser mismo del hombre, en el que este trasciende Ia letra de Ia escritura, el Coran, hasta 
llegar a lo que en ella se hall a oculto. El objetivo final del taw "fl es el taw hid, Ia profesi6n de 
fe unitaria que podrfa ser expresada del siguiente modo~ «no hay mas Dios que Dios». Asf es 
como se genera una dialectica constante entre el Libra y el hom~re, de tal manera que la lectura 
proporciona el grado ontologico, al tiempo que este grado ontologico define la lectura que se 
va a realizar. El Coran es el Ser mismo, es universal, pero sus lecturas estan mediadas por Ia 
subjetividad, son UI?- acto singular: 
« ... el Conin revelado es siempre fruto de una mirada o interpretacion singular, existe 
para y por la intenci6n exegetica de un alma singular. Esta es su verdad singular.( ... ) 
He aquf porque como a cada uno su Angel, a cada uno su Conin. Por lo tanto, el Conin 
ya no es un objeto exterior al alma del que lo interpreta sino que es un suceso, una 
manifestaci6n de esa alma».10 
9 Jambet, C., Op. cit. p. 88. 
10 Ibidem p. 113. Aquf cabrfa poner de manifiesto Ia cercanfa existente entre esta hermeneutica coninka 
con Ia hermeneutica de Ia Biblia, tambien en acto singular de un hombre con su Dios, institufda por el discurso 
protestante del XVI europeo. 
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Jerarqufa de mundos, de geograffas, de historias, de seres. La filosoffa de Sohrawardi y 
sus seguidores, los ishraqiyun, esta centrada en el proceso de acceso al Ser, tanto por vfa 
sustancial como por vfa cognitiva. Es el proceso del taw 'fl, de interpretacion y acceso/ascenso 
hacia lo oculto, de desvelamiento de Ia realidad del Sera traves de sus diferentes grados. Toda 
Ia realidad que se halla por debajo del Uno es, en un mayor o menor grado, simbolica, de ahf 
Ia interpretacion como una ascension hacia la verdad oculta e inalcanzable, evasion de la 
materialidad, katarsis. La subjetividad se halla ante una tarea de cuyo resultado dependera su 
propia defmicion ontol6gica: Ia hermeneutica del Texto, el desvelamiento de sus verdades mas 
ocultas. Dicho desvelamiento se constituye en un viaje en el que el hombre ha de recorrer 
geograffas, mundos y devenires historicos cuyo grado de acercamiento al Ser del Uno es 
inverso a su cercanfa al mundo sensible. 
Por ello, en el discurso de Sohrawardi, mundos no materiales, Mundos Imaginales, con sus 
geograffas y devenires, alcanzan un grado de realidad que en nada hade envidiar al mundo que 
se ofrece a nuestros sentidos. No solo existe el ser material; es mas, el nivel ontologico de este 
se manifiesta como el grado fnfimo de ser con respecto a la Verdad del Uno. 
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sus seguidores, los ishraqiyun, esta centrada en el proceso de acceso al Ser, tanto por vfa 
sustancial como por vfa cognitiva. Es el proceso del taw 'fl, de interpretacion y acceso/ascenso 
hacia lo oculto, de desvelamiento de Ia realidad del Sera traves de sus diferentes grados. Toda 
Ia realidad que se halla por debajo del Uno es, en un mayor o menor grado, simbolica, de ahf 
Ia interpretacion como una ascension hacia la verdad oculta e inalcanzable, evasion de la 
materialidad, katarsis. La subjetividad se halla ante una tarea de cuyo resultado dependera su 
propia defmicion ontol6gica: Ia hermeneutica del Texto, el desvelamiento de sus verdades mas 
ocultas. Dicho desvelamiento se constituye en un viaje en el que el hombre ha de recorrer 
geograffas, mundos y devenires historicos cuyo grado de acercamiento al Ser del Uno es 
inverso a su cercanfa al mundo sensible. 
Por ello, en el discurso de Sohrawardi, mundos no materiales, Mundos Imaginales, con sus 
geograffas y devenires, alcanzan un grado de realidad que en nada hade envidiar al mundo que 
se ofrece a nuestros sentidos. No solo existe el ser material; es mas, el nivel ontologico de este 
se manifiesta como el grado fnfimo de ser con respecto a la Verdad del Uno. 
